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ZONARO TÜRKİYE'DE
Cebinde 200 Frank civarında bir parayla memleketini terkedip İstanbul'a 
doğru yola çıkan Fausto Zonaro'nun İstanbul hakkında tek bildiği şey, 
Beyoğlu'nda oturan bir doktor arkadaşının anlattıklarıydı.
Üçüncü sınıf biletiyle yıldızlar altında seyahat etmekten, kaptanın 
portresini çizerek kurtulan Zonaro, vapur Sarayburnu'nu döndüğünde gördüğü 
manzara karşısında şunları söylüyordu: "İşte gerçek bir rüya I" İstanbul'un 
güzelliği karşısında duyduğu hayranlık, İtalyan ressama cebindeki bütün 
parasını yolculuk için harcadığını bile unutturmuştu.
İstanbul'a gelir gelmez hemen işe koyulan Fausto Zonaro'nun 
Osmanlı topraklarında yaptığı ilk tablo, "Doğuda Noel" idi. Beyoğlu1nda bir 
esnafın vitrininde sergilenen bu tablo hemen satılmış, dükkan sahibi 
Zonaro'ya yeni tablolar ısmarlamıştı bile. Yaptığı diğer tabloları da hızla 
satılmaya başlayınca Zonaro fiyatlarını artırdı, fiyatlar artınca sipariş­
ler de çoğaldı. Yaşmaklarının beyazlığını gözlerinin siyahlığıyla renklen­
diren kadın portreleri, fesli erkek portreleri, Galata Köprüsü ve Haliç'ten 
İstanbul görüntülerini sergileyen resimleri gün geçtikçe ünlenmeye başladı.
Hemen bütün resimlerini açık havada yapan Zonaro, o tarihlerde sokakta 
resim yapmak yasak olduğundan, bir gün zaptiyelerce karakola götürülüverince 
bu alışkanlığından vazgeçmek zorunda kaldı. Dolaştığı sokakların ve insanla­
rının eskizlerini avucuna gizlediği kağıtlara çizerek çalışmasına devam eden 
Zonaro'nun yaptığı tablolar gittikçe tutulmaya başlayınca İtalyan ressam, 
varlıklı bazı kişilerden "himaye" teklifi aldı.
Elçiliklerin koruması altında özel resim dersleri vermeye başlayan 
Zonaro, bu arada Osmanlı adetlerini de öğrenmiş, fes giymeye ve nargile içip 
bağdaş kurmaya başlamıştı. Boğaz yalılarında uzun ipekli gömlekler içinde 
"keyif"yaparak Boğaz manzaraları çizmeyi de çok seviyordu. Yoksulluk günleri 
geride kalmıştı artık... Eski günleri unutmak istercesine eski resim konu­
larını da terkedip artık sadece "Türk yaşamı"nı çizmeye başlamıştı. 
Türkiye'de yaşadığı 20 yıl boyunca da bu tutumundan vazgeçmedi. Fatih 
Sultan Mehmet'in İstanbul'a getirttiği Verona'lı Matteo Pasti, Venedik'li 
Gentile Bellini, Jean - Baptiste Van Moor, "Türkiye Ressamı" olarak
tanınan Jean-Etienne Liotard, Deschamps, Guillemet ve Preziosi de dahil 
olmak üzere hiçbir yabancı ressam İstanbul'a bu denli bağlanmamıştı.
Fausto Zonaro, bir Gürcü kızı portresi olan "Genç Köle", Haliç'te 
üç hanım ve bir kayıkçının resmedildiği "Kayık", yine Haliç'te üç hanım 
ve bir odalığın sandala binişlerini tasvir eden "iskele" tablolarını 
1892'de, "İmam Başı" ve "Cami İçi" tablolarını ise 1893'te yaptı.
İstanbul'a gelişinden sonra yaptığı resimleri 1894'te İtalya'nın 
Padova eyaletinde sergileyen ve Türkiye'ye döndüğünde daha da ünlenen 
Zonaro, 1894 ile 1896 yılları arasında, "Arzuhalciler", "Seyyar Berberler" 
ve "Muhallebici" gibi İstanbul yaşantısını yansıtan tabloların yanısıra, 
"Mısır Çarşısı Kapısı", "Köprü Üstü ve "Galata Köprüsü İzlenimleri" gibi 
İstanbul Çarşısı ve Galata Köprüsünü resmeden tablolarını tamamladı. Bu 
arada "Mezarlık", İstanbul'da Yunanlı bakan Maurocordato'nun yaptırdığı 
"Valide Sultan Camii", "Çingene", "Doğulu Kadın" ve "Odalık" ismini 
verdiği resimlerini yapan Zonaro'nun ünlenmesinin güçlü etkenlerinden 
biri de İtalya Kralı Humbert, Yunanistan Kraliçesi Olga ve Vezir Ferid 
Paşa gibi devlet adamlarının kendisini beğenmeleri ve resimlerini satın 
almalarıydı.
Zonaro'nun Sultan II. Abdülhamit'in dikkatini çekip saray ressamı 
olması 1896'da gerçekleşti. Osmanlı Donanmadı'ndan ünlü Ertuğrul Zırhlısı' 
nın Japonya'ya giderken İstanbul limanından uğurlanma törenini resmedip 
Abdülhamit'e hediye eden Zonaro'nun bu ünlü tablosu, halen Dolmabahçe 
Sarayı’nda sergilenmektedir.
Zonaro, ünlü "Bayram" ve "Hücum" tablolarını 1897'de tamamladı. Sadece 
"Hücum" tablosunu bitirmesi bir yılını almıştı.
Eşi, iki kızı ve kızkardeşi ile birlikte II. Abdülhamit tarafından 
Akaretler Yokuşu'ndaki saray misafirhanesine yerleştirilen Zonaro, burayı 
hem ev hem de atölye olarak kullandı. Üst katında sabahları resim yapar, 
alt kattaki resim galerilerini kapısını çalan her sanatsevere akşamüstleri 
hiç çekinmeden gezdirirdi. Salonlarının birini İtalya'da yaptığı ve satmadığ 
resimlerine, birini sadece Yıldız Parkı'ndan esinlenerek yaptığı tablolara,
birini,içinde kendi portresinin de bulunduğu portrelere, birini yalnızca 
"Şark" konulu tablolarına, birini ise büyük "Hücum" tablosunun desen, 
eskiz ve taslaklarına ayıran Zonaro, mutlu bir yaşam sürdüğü bu evde en 
ünlü tablolarından “Hu Çeken Ruffai Dervişleri", “Tulumbacılar" ve ,,Hücum“u 
yaptı.
"Hoşgeldiniz" , “Hamam İçi" ve "Keyif" adlı üç bölümden oluşan "Hamam" 
tablosu çıplaklığın günah kabul edildiği ülkemizde beğenilmiş, sonunda 
1904 yılında Londralı bir sanatsever tarafından satın’ alınmıştı.
Güneşi, ışık ve renkleri çok iyi kullanan Zonaro'nun tablolarında 
insanlar,tek başlarına da birer tablo olabilecek netlikte çizilmiş, bakış­
ları gerçekmiş gibi resmedilmiştir.
Gerçek bir İstanbul tutkunu olan Zonaro'nun İstanbul'a geldikten sonra 
çizdiği resimlerden 100'e yakını Türkiye'deki özel koleksiyonlarda, 22's i 
ise Milli Saraylar Daire Başkanlığı koleksiyonunda bulunuyor. Avrupa'nın 
Milano, Nice; Padov.a gibi kültür merkezlerindeki büyük müzelerde de eserleri 
yer alan Zonaro'nun bazı tablolarının da Flöransa'da yaşayan kızında olduğu 
biliniyor.
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